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（注） * F. G. Carnell，“Malayan Elections (1955）” Pacific Affairs, pp. 317～ 
318, Dec. 1955. 
＊＊農産物の市場版予号機構から中国人商人を排除することをねらった協同組合運
動は，実際の運営面ではかれらによって反故にされてしまった。 また，この運
動を強力に推進しようとした AbdulAziz bin Ishak農相は， Tan蔵相（MCA
党首〉と衝突し，ラーマン首相とも関係が悪化し，農相の地位ばかりか UMNO
からも追放されてしまった（1963年 2月〉。



























































































われた限りでは，分離直後に GohKeng Swee蔵相が国防相に変り， Lim
Kim San.国家開発相が蔵相につくという変動が起きたのみであった。そし
て唯一の野党たる BarisanSosialisが年末近くになって内部分裂をひきおこ











l I I - ｜マレーシア｜シンガポ
マラヤ サ パ｜サフワク i全 体｜ーノレ
1964年6月30日＜1)I 1,810 I 507 I 819 I 9,136 I 1,320w 
1965年＜2) I s,052 I s20 I 839 I 9,411 I 1,865<") 
1970年＜a) I 9,334 I 613 I 963 I 10,910 I 
面積｜州40 J 2s , 490 I 48 , 342 J 山 72l 255 
〔注〕（1），同 AηnualBulletin of Statistics、Mαlaysiα1964r: J:.る。
(2), (3) ともに FirstMalaysia Plan 1966～70による推定数字。同書
によると， 65年以後の推定人口増加率はマラヤ3.0%，サパ3.3%，サラ
ワク2.8%。
(5) Digest of Statistics, 1965年11月号による。 1965年年央。
種族別人口
｜ マ ラ ヤ ¥ シンガポー JI,.
j 1664年年央ω i 1965年年央ω
マレー人｜ 3,918 I 267 
中国人 1 2,s1s I 1,397 
印・パ人 1 869 I 157 
そ の 他 1 150 I 48 
合計 I 7.810 I 1,865 
（注〉 (1) Annual Bulletin of Statestics, Malaysia 1964による。
(2) Digest of Statistics 1965 Nov.による。
















そ の他 1 41 
合 計 1 454 I 問問3)





























口 計 l 叩 I 818 
（注〉 (1) Bisayahs, Kedayans, Kayans Kenyahs, Kelabits, Dusuns等を含む。
(2) おそらく’60年の数字にもとづく推計か。





2. 13 I クアラルンフnールで社会主義戦線のデモ。
2. 14 シンガポールに UMNO会館できる。
8 1 I地方選挙の中止令。
ノ杢、 I 4. 1 Iマレーシア連合党の結成。
: I 5 91人民fJ動党に上る山吋帯会議」結成。
の 5. 14 UMNO第18回大会（～Jfi）。
マ
レ
I I 6.11 Iラ ーマン即ンド川









8. 17 （マ） 中国語公用i市化問題表面化すの
8. 19 （マ〉 新元 ［＂（ きまる。
12. s I Cシ） 議会はじまる。野党はボイコツト。









1. 21 1 世銀，ムダ川開発に原則的に同意。
s. 1 Iマラヤワタ正式発足。
s. 9 i Cシ） 対マ貿易制｜恨の
済
9. s ¥ Cマ） D山 pその他農園会社， MPIEAを脱退。
9. 30 ! Cマ） 原住民銀行と農産物dj場販売庁できる。
10. 8 ！丙国相互に叩吋廃
11. s I Cシ） ジュロンに東出ア最大の修繕ドッグ完成。
11.171（マ〕 タン蔵相の予算演説。
12. 131 （ン〕 リム蔵相の予算演説。
〔8月9日以降については（マ）はマレーシアを，（シ〕はシンガボールを示す〕
対 外 関 係
3. s 1 リー首相のオセアニア旅行。
3. 18 Iラザク副首相のアフリカ旅行。
s. 1 I ラーマン首相の訪日。
9. 30 


































φ 相もその必要性を表明した（14日〉。 しかし一方， マレ｝シア粉砕を強く叫ぶわりに
は，強力なゲリラを送り込んで、いないこともまた，従来の個々の例から明らかである。
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マレーシア日誌























¥ vシンガポール住宅建設・開発庁の計画一シンガポールの LimKim San国家
開発相は，住宅建設・開発庁の1965年の計画を次のように発表した。
1. 1万5000戸の住宅を建設する（うち 1万3000戸は64年内に建設開始〉
2. Toa Payoh衛星市の低所得者25万人に対し 3万5000戸を建設する。（Toa
Payoh衛星市計画完了の場合〕
3. Kallang低地の干拓
4. Bedokから TanjongRhuにし、たる 1000エーカーの土地を干拓し， 25万































（注〉 この ScotsGuard は 5日グチンに到着し， その後サラワク第 1省のイ γ
ドネシア国境ぞいに配置ーされた。
一方英国防省は「将兵のマレーシア派遣は今日開始された（さる12月31日夜発表
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マレー シ ア
V インドネシア国連脱退で社戦ジョホール支部長語る一一一社会主義戦総Lョホー




























l 1964年のスズ輸出 Straits Trading Co. Ltd.が5日発表した数字によると，
64年のスズ輸出は 6万 9992トンで過去5年間における最低となった（63年は 8万
5872トン〉。その主な理由はアメリカの在庫放出で，このため同国への輸出は 9886
トン1成って 2万5728トンに，欧州への輸出は6884トン減って 1万3999トンと仕った。
なお， TheStraits Times 29日によると， 64｛ドのマラヤのスズ、生産は 6方。004ト
ンで， 56年以来の最高であった（63年は 5Jj 9947トン）。 なお， 12月末における操
業鉱山は900で， 63年12月のそれは 709，また、 57年12月スズ生産制限導入前は 732
であった。
1月6日

































V ウィルソン首相， 「マレーシア駐留英軍は 5万人」一一一ウィ Yレソン首相ほ記者








〔注〉 The Straits Times 9日によるとマレーシアの現兵力は 3軍合わせて約3























れば超音速戦闘機 Lightni昭・ Mark IIが極東に飛ぶだろう〔シンガ、ポールまで、無
中継飛行が可能）。ただ現在は同機を送る意向がないJと語った。
Vイギリス高等弁務官帰任一一一6週間にわたって本国に戻っていたヘッド英高等







































また，現在申請審査中のものは約 130件， うち 3分の lはシンガポ－lレのものであ
る。
1月 108 
















































さもなくば Controlof Supplies Act （需給統制法令） (1961年）を適用する（こ
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マレーシア
’需給統制法令の一部を実施（11日参照〉一一一Lim商工相は物価上昇問題につい













4. United Chambers of Commerceは輸入業者，生産者，製造業者らに対し
小売り価格を定期的に通告するよう要求する。













V ラーマン首相， 4月に来日か ラーマン首相は19日，朝日新聞記者との会見

























































































除した。 （クアラルンプール発， AP) 
l月22日
T Peninsular Malays’Union禁止さる 22日発行の官報によると， Peninsular 
Malays' Union (Persatuan Melayu Semenanjong）がさる 6日より禁止された。同
連合は1949年にシンガポールの法律家 HashimGhaniが結成したもの。去年4月
23日発表の政府白書は， 「この連台がインドネシアの情報組織と重要なつながりを














T Cuepacsの賃上げ要求 公共および公務員労働組合会議 CuepacsはDivision
IV （約10万人，基本給は75ドル～130ドル〉の委員会をひらき， 50%の賃上げ要求






















J. Addis，駐タイ大使 A.Rumbold，駐南ベトナム大使 Etherington-Smith，駐オ
ーストラリア高等弁務官W.Oliver，駐ニュージーランド高等弁務官I.Mus Lenan, 
V. Begg極東軍総司令官らのほか，外務省から E.H. Peel王， R.L. Wade Gem，連




練を受けさせ， 武装反乱を企てた」 との理由で逮捕した。逮捕された者は， Raja 
Mohamed Hanifah （前国会議員， PMIP副委員長）， Kampo Radjo （国民会議党
書記長，兼社会主義戦線財務部長）， Hussein bin Ya’acool】 （Utus「anMelayu紙
記者）， Rais bin Annuar （実業家）。








長は元蔵相の（TunSir) Henry H. S. Lee （李孝式入副会長は CheahToon Lok 






























〔注） 3人の経歴 （TheStraits Timesによる〉
Dr. Burhanuddin Al-Helmi 54才，全マラヤ回教徒党党首（1956年以米〉。
ベラ州のコタ・パル（イボー市南約25キロ〉でインドネネア系の両親から生












Ishak bin Haji Mohamed 55才，パハン州 Temerloh生れ。
クアラ・カンサールの MalayCollege卒業後，官吏になる。その後Warta
1¥1.alaya紙を経てシンガボールの UtusanMelayu紙（シンガボール〉で働
く。 1941年 KesatuanMelayu Mudaの指導者としてイギリスに逮捕される。
戦時中は日本軍から釈放され，シンガポーノレでBeritaMalai紙で働いた後，
リオ群島中のビンタン島で日本軍の移住計画の長となった。戦後ジャーナリ
















これを拒否したため， 10月10日の新内閣からはずされ， 翌 63年2月12日
UMNOから￥比された。 Ishakは同今三 NationalConvention Partyを結成，
64年3J116 Flには社会主義戦線と総選挙での共闘を抱去し， þÿzË｛！柔布iしたが帯
選した。























代理委員長 Mohamed Asri bin Haji Muda （ケランタン州首相）

















, 1964年におけるマラヤ・コ。ムの生産と輸出一－TheStraits Times 12, 30日に
よると，去年のマラヤ・ゴムの生産高は81万9006トンに達し，マラヤでの史上最高
記録となった。また12月の 8万0562トンも 1カ月間の生産高としては最高である。




ソ 連 19万8712トン 10万5695トン
アメリ カ 15万1562トン 12万2194トン
イギリス 12万5109トン 11万8501トン
’安保理に「インドネシア軍集結」を通告一一一マレーシア国連代表は，安保理事



































































度が必要だ、と考える。 したがって人民行動党が UMNOと協力し MCAにとって代る











わした。 しかしその後この約束が守られたふしはない。 2月中の論争はまさに Com司
munalismが対象とされた。今後68年のシンガポール選挙に向かつて両者のあらそい
はますますはげしさを加えようがヲ その場合最初にあげ、た 1月， 2月の事件は人民行
動党にとって不吉な影となってかぶさってくるだろう。
一（ 26 ）一 - 82 -









アは ANZUS条約に基づいて， アメリカの保障を求めており， 2日夜もウォーラ
ー駐米大使が国務省を訪れている。





63年－ 64年 63年 64年
イギリス 482.l 440.l 202.3 237.6 
アメリカ 120.8 118.8 361.4 374.7 
日 本 227.1 240.2 369.3 389.5 
中 国 127.0 158.7 2.0 
西 独 84.2 95.5 104.7 115.6 
心的 64年9月21日， 12月2日を見よ。
' u州、40=MCA会談一一－UMNOとMCAの上級事務官会談が行なわれた。 The
Straits Timesによると， 20日に開催予定の AllianceNational Councilの会談の
準備が討議されたとみられる。出席者：－UMNO側は SyedJaafar Albar （書記
長〕。 Ali bin Haii Ahmad, Syed Nasir bin Ismail （言語・文化会議議長〉，
Hamzah Sendut （マラヤ大学講師）, Hanafiah bin Hussein （国会議員）， MCA側
は LeeSiok Yew副教育相，LiewWhy Honeペラ MCA委員長， LeeSim Chook, 
David Choong, Joseph Leo。





























府をつくろうとしていた」と発表した。 (10, 13, 28日を見よ）
2月7日
V 日本自動車業界のマレーシア進出について一一読売新聞 7日は自動車業界のマ
















語った。なお一行中には Time誌の主筆 H.Donovan，同会長 ］.A. Linen，同発
行人 B.M. Auer，ロックフエラー財団長 JG. Harrarラ U nitecl Aircraft Corp. 


























教育相 Mohamed Khir J ohari （前農相）
農相 Haji Mohamed Ghazali （前鉱山相）
鉱山相 Abdul Rahman Ya'acob （前副国家・農村開発相）
副国家農村開発相 Sulaiman bin Bulan （前副農相）









なお，カラチ発 Reuterによると （TheMalay Mαil, 4日〉，プット・パキス





















































Hadi委員長， TajuddinKahar書記長， TanKai Hee副書記長， TanPhua Kim 
労働党副党首らを逮捕した。その後この騒ぎは拡大し，集合者の一群はアメリカ情
報局図書館を襲うなどしたため， 警察は正午，首都中央部一帯に外出禁止令を出

















月29日に国内治安維持法で逮捕された Ishakbin Haji Mohamed元社会主義戦線
委員長が吹き込んだといわれる録音テープを放送した。 Ishak氏はこの中で「わた




















ソシアリス所属中央議会議員の Kow Kee Seng氏やペナン州議会議員の Khor
Peng Seah氏も含まれている。
切シンガポーJL,に UMNO会館できるー一一シンガポールの UMNOを強化するた
めの一環として63年 3月から建設を始めていた UMNO会館が完成し， 14日落成式
が行なわれた。式には中央政府からラーマン首相，ラザク副首相， Tan蔵相， Khaw
地方政府相， Yaacob鉱山相， Khir教育相，サパ州政府から， PeterLo首相らが
出席した。ラーマン首相は次のように語った。
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マレーシア
おアメリカが昨年末マレーシアに対して提示した借款は1500万米ドノレ相当の軍需物
品を年5%の条件でひき渡すというものO ( The Stra£ts T£mes) 
T Lim Kean Siew氏社戦書記長に一一社会主義戦線はさる 13日に逮捕された







































Perjuangan Kalimantan Utara （北カリマンタン闘争グソレープ）として知られる
Tentera Nasional Kalimantan Utara （北カリマンタン国民軍）の生れかわりであ
る。第2のグループは中国人系のもので，進歩的青年の党として知られ，マレー
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マレーシア

























































































































1964年 1～10月 1963年 1～10月
輸出 3万8771ドル 202万0000ドル









1. 陰謀の主謀者は PMIPの BurhanuddinAl-Helmi党首， Hanifah同副党
首および AbdulAziz NCP党首で，かれらはカイロ，パンコック，ニューデリ
ー，東京でインドネシアのスパイと秘密会談をし，極秘文書を交換した。
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マレーシア日誌


























をするだろう。国会と州議会とは 4年後に行なわれる O 対決がそれほど長く続かな
いことを期待する」と語った。
（注〉 現在イポー市議会は人民進歩党，マラヅカ市議会は社会主義戦線が支配し










































































































l Lee Siew Choh氏らパリサン・ソシアリスに復帰か一一去年5月全国徴兵登録
















Pioneer Industries (Relief from Tax) (Variation) Bill 
Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Bill 
Penal Code (Amendment) Bill 
Criminal Procedure Code (Sinεapore Amendment) Bill 
Reprint of Federal Laws Bill 
Finance (Estate Duty) Bill 
External Loans (Singapore) (Amendment) (Bodies Corporate) Bill 
Loan (Local) (Amendment and Extenston) Bill 
3月 9日
v復帰者の共同声明一一－8日にパリサン・ソシアリスに復帰した LeeSiew Choh 



















































































































Kamuning (Perak) Rubber and Tin, Karmen Rubber, Kimanis Rubber, 
Labu Cheviot Rubber, Lambak Rubber, Ledang Bahru, Linggi Plantations, 
Malacca Rubber Plantations Port Dickson-Lukut Rubber Estates, Rembau 
Jelei Rubber, United Sua Betong Rubber Estates, United Temiang (F. M. S.) 
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代理国防相 Khir J ohari （教育相）
代 理 蔵 相 Ismail （内務・司法相）




























MTUC側：一一一V.E. Jesudoss (MTUCとCuepacsの会長）, S. J. H. Zaidi 
(MTUC書記長）, P. P. Narayanan（全国プランテーション労働組合書記長・），
Y eoh T eek Chye （銀行従業員全国組合会長）， S.S. Nayagam （クアラルン
プーノレ市庁職員組合会長）， A. B. Gomez （商社従業員全国組合書記長〉。
NTUC側：すC.V. D…Nair(NTUC書記長）， Ho See Beng (NTUC 
会長）, A. Whit台 (NTUC情報・広報局長）， G. Kanclasamy (NTUC副書記
長）。
l Malaysian Alliance Party結成か一－Khir J ohari連合党会議議長は Malaysian
Alliance Party ( 4月17日の会議で結成の予定〉について次のように語った。
第 1段階としてシンガポール連合党をただちに再編成して， もっと non-Com-
munalな組織にする。全人種に対して党員資格を与える。将来は UMNO,MCA,
MIC，シンガポール連合党とかいった区‘別を経ないようにする。このシンガポー
ル’での実験ははじめてのもので， 将来の MalaysianAlliance Partyの方針に関
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日本は補償要求に対してベナンに大学を建設し，これを 5年間運営するという


























談した。 TheStraits Tz・rnesによると， OAU指導者らはこの会談で， マレーシア
がもっと使節団をアフリカに派遣するよう， ラザ、ク副首相にうながした。
, 1964年のゴム産業一一－SingaporeChamber of Commerce Rubber Associati 
onのR.G. Bonnett会長は同協会の年次会議で次のように語った。











































vスズ輸出税をあげる一一商工省は「TinIndustry (Research and Development) 
Boardの勧告により，マレーシア政府は，スズ輸出税を 4月 1日よりピクノレ当り，
70セントから 1lごノレ10セントに引き kげることに同意した。この増税は最近増加さ
























(A Solution to Indon Confrontation by the News Editor) 
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約28%は64年末には未だ、生産を始めないであろうと見積られている。小規模経営の場































































錫（tin-in司concentrates）の生産量は64年には 6万トンに達した。これは 63年の 5万
9950トンより少し上回り， 56年の朝鮮戦争後のピークの 6万2300トンより 4%だけ少

































加した。シンガポールの 61～64年の 4ヵ年開発計画は次回の 5ヵ年計画と第一次マレ


















億8500万ドルにのぼるものと見積られている。 61年と62年の場合， 各々 ， 5億8300万













輸出は， 63年の120万6600トン金額にして 19億3280万ドルに比べ， 100万9600トン金額
にして15億4050万ドルで、あった。これは量にして約16%, 金額にして20%減である。




















































































Party Singapuraと改めるほか，新党を運営する臨時委員会（委員長 KhirJ ohari, 
書記長 LeeKim Chuan，財務 GouhSing Leong，委員 AhmadHaji Ta丘、 同
John Jacob，同 ThioChan Bee，同 SeowPeck Leng）を選んだ。
4月 1日
v労働党4支部閉鎖さる一一マレーシア政府は労働党の4支部－Pontian‘Buloh










































































V ラーマン首相， 5月 1日来日一一クアラノレンプール発7日の UPIによると 5
月に訪日するラーマン首相は，佐藤首相と会談のさい，対日補償要求問題，南ベト
ナム問題，マレーシア紛争などについて協議するとみられる。












ダに到着した。 8日，ラザク副首相はウガンダの Obote首相， SamOdaka外相ら
と会談。 Obote首相はこの会談で， 「ウガンダはマレーシアのAA会議出席を支持
する。会議からマレーシアをしめ出そうとする試みは，会議の目的を否定するもの




























































た。 （TheMalayan Times) 
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規格 SMR(Standard Malaysian Rubber）を発表したが，これにともなって新規格
の宣伝と販路拡大を目的とするゴム使節団が16日出発した。一行11人はイギリス，















































































































’「宗教学校は教育相の管轄に」一一－Khir教育相は Federationof Malay Students 
Unionの年次大会で， 「宗教学校の管轄を州政府の手から中央政府教育省にうっす
べきだ。また，これらの学校で現在採用されている古い教課を廃止し，近代的普通学


























































































1万2300 I = 4420 I 
1964年発表前（11‘ 1～11.13) 5800 グニ2110


























































































(1) シンガポール社会主義戦線：ークアラルンプールの政権を奪取し， Lee 
Kuan Yewをマレーシア首相にすえようとする PA Pの野心は以前から知られ
ていた。 PAPと連合党との問に裂け目が出来たのもこの権力闘争のためである。



















V シンガポール左翼労組指導者逮捕さる シンガポール警察は Singapore













































































































1. 新党は40人の National Councilによって運営される。この40人はマレーシ
ア4地域から国会と同様の比率つまりマラヤ27人，シンガポール4人，サラワク 5
人，サパ4人で構成される。
2. 新 NationalCouncilの委員はマラヤ連合党の現在の NationalCouncilと同
様投票権を有せず，決定は同意（agreement）によって行なわれるc
3. National Councilに委員長し副委員長6 Cマラヤ 3，その他3州各 1）ヲ
書記長 1 C委員長の任命〉，財務 1を置く。




6. National Councilは年一回会合し， ExectiveCouncilは3ヵ月に一回会合
する。
7. National Councilあるいは ExecutiveCouncil は，構t&4党に対して指令
を発する権限をもっO 構成4党はこれら指令を遵守しなければならないc















10. MA  Pの利益のため，以上の手段以外の方法をも採用するc
















































































































ジエリアとエチオピアとの外交関係樹立を準仙するため， NoorAdlan bin Yahya 
Uddin (25才）と AhmadFaiz bin Abdul Hamid (26才）の 2人をそれぞれエチ
オピアとナイジエリアに派遣した。約3ヵJ後に正式の外交使節が任命されるはず
である。
Vマレーシア空軍司令官交代一一マレーシア空軍司令官が AirCommodore C. 
S. T. West （過去2年間｜司職にあった）から AirCommodore A. M. S. Steedman 
(5日クアラノレンプール到着）に代ることになった。


































, Lee首相， アジア社会主義者会議に向う一一一シンガポール州の Lee首相は





















人民行動党代表：一一TohChin Chye委員長（シンガポール州副首相）， Othman 
Wok （社会関係十日）， On只 Pan符 Boon（教育相〉， E. W. Barker （法相〉，
K. C. Lee 
統一民主党：－LimChonιEu：；：号：記長， LimMen広See委員長， AbclulWahab 
bin Mohamed Y assin中央執行委員。
人民進歩党：－D.R.Seenivasagam書記長， T.Selvarasan0 
サラワク統一人民党：一一－StephenY or明書記長， MaricanSalleh高1］書記。































































ー還として， DeputyState SecretaryにGerunsinLeml1at，第 l，第2，第5の存









































て，去年9月に通過した非常事態法 Emergency(Essential Powers) Actにもとず
き， TheEssential (Prohibition of Strikes & Certain Proscribed Industrial Action) 













る，という憲法改正案を成立させた。従来この内閣には StateSecretary (G. A. T. 



































The Straits Ti・mesの S.Ismail特派員はこれについて「マレーシア政府がアメ
リカの北ベトナム爆撃を支持したため，友好国の代表者たちも，あえてマレーシア




Abdullah Ahmad （ラザク副首相の political secretary), (Dr.) Mahathir bin 
Mohamed連合党議員， Lee San Choon連合党議員（Tan蔵相の political
secretary), Musa bin Hitam （サノレドン運輸相の political secretary), James 
Puthucheary （法律家， οwnershiρandControl of the Malayan Economyの
著者）， Devan Nair人民行動党議員， SamadJ:smail （記者）， Wong Ling Ken 
人民行動党員














































’シンガポール人民連盟の解散 シンガポーノレ人民連盟おingapore People’S 




Vサラワクに政変ーサラワク州、｜の S.K. N ingkan首相は州政J{f内閣（Supreme
Council）の Taibbin Mahmud通信・建設相（28才，任命議員）と AwangHipni 
bin Pengiran Annu国務相（43才，民選議員）との解任を発表し，同時に 2人の属
する BarisanRaayat Jati Sarawakは最早サラワク連合党を離れたと語った。
この政変は，州議会議員42人中22人が政府提出の土地法に反対し』て，州知事あて
の辞表に署名した（ 5月9日）ことから始まった，といわれる（Taibbin Mahmu<l 







反対勢力は与党内の Pesaka(Pesaka Anak Sarawak，イパン族の党で Temeng-
gong Jugahが党首）， Barjasa (Barisan Raayai Jati Sarawak，メラナウ族）， Panas 
(Party Negara Sarawak，マレー抜， AbangOthmanが党首）などであり， Ningkan
首相を党首とする SarawakNational Partyや SarawakChinese Associationな
どの賛成派と対立した。そしてこの対立のtflで， Pesaka内に分裂が起き， T.Jugah 
党首の一派は Ningkan首相支持に廻り（13日）， 他の派は Barjasa,Panasと組ん
で SarawakNative Allianceを結成しようとした (14日〕。
（注 1) Panasは63年4月にサラワク連合党を離れて以来正確には現伝まで同党
には仮帥していないが，今il！の政変では Barjasaと共同J）調をとった。




































（西マレーシア） 600人， 30%死亡， 70%捕虜




首相を支持し， Sarawak Native Allianceには加盟しないことを決定した。なお























































Vマラヤのセメント生産は過剰一一マラヤの4大七メント会社（l¥1alayan Cemeu t 
Ltd., Tai犯 k Cement Ltd., Malaya Industrial and Mining Corp. Ltd., I～ll1-














vシンガボールの経済－TheStraits Times 26 日は，シンガポールに旧来より
ある数種の産業は1964年においてもっとも凶難な 1年を経験した，として次のよう
に幸民じている。
64年において 57年の生産を下廻ったものは ribbed smoked sheet, remillecl 
rubber，ゴム履物，ココナット井l1，ビスケットなどである。 57年を100としてRSS




























































表した。なおManickavasagam '}J 1：目は2911, コート・ジヴォアーノレのアピジャンに
到着した。 (22 IJ参！！日）
5月30日


















反発して，脱党し新しく Machinda党を結成した（G4年 5月 3Fl参照）ο
Machindaはとくに第 1' 第2省で着実で侵略的なキャンペーンを行い，党民
を募り Panasや Barjasaさらには Ningkan氏の NationalPartyにまで手をのば
し，陸ダヤク族やイパン族（海ダヤク族〉の問に勢力を得ている。 PanasとBarja聞
との分裂は第2次大戦後Rajahがサラワクをイギリスに譲渡した時に始まるのこ









































































Tun Abdul Razak （副首相）
Mohamed Khir Johari （教育相）
Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman （内相〕
Gha汀arbin Baba （マラッカ州首相）
Senu bin Abdul Rahman （情報相）
Fatimah binte Hashim （婦人部会長）
Syed Nasir bin Ismail （言語会議局長）
Sardon bin Haji J ubir （運輸相）
Syed Ja’afar Albar (UMNO書：記長）
Ibrahim Fikri （トレンガヌ州首相）
Abdul Rahman bin Haji Talib （前教育相）
Nik Kamil （元国連大使）
Harun bin Haji Idris （セランゴール州首相）
Wan Abdul Kaclir bin Ismail （国防次官）
Haji Hassan bin Haji Yunos （ジョホール州首相）
Aisha Ghani （上院議員）
Mohsein bin Abdul Kadir （文化・青年・体育相）
Hanafiah Hussein （国会議員）
Hussein Nordin （ グ ）
Mahathir bin Mohamed （グ）








































ソク統一人民党 3，統・民主党 1)，反対108で否決された（全マラヤ同教党 8
と社会主義戦線 1は棄権。人民進歩党の 2人は欠席した）。
I 6月5日までに通過した法案 （TheStraits Timesで分ったもののみ〉
1. 普通補正予算， 2611万2398ドル
2. 開発補LE予算， 1188万7639ドノレ
3. Constitution and Malaysia Act (Amendment) Bill 
4. Tari旺 AdvisoryBoard Bill 
5. Customs (Exemption & Remission of Charges) Bill 
6. Port Workers (Regulation of Employment) Bill 
7. Treasury Bills (Local Amendment) Bill 
8. Trustees Investment Bill 
9. Offences Relating to Vehicles (Amendment) Bill 
10. Yang cli-Pertuan Agonε （Remuneration) Bill 
11. Perliamentary Secretaries (Remuneration) Bill 
12. Turnover Tax Bill 
13. Island Revenue (Sarawak) (Amendment) Bill 
14. Income Tax Laws (Sinεapore and the States of Malaya) (Amendment) Bill 
15. Land (Group Settlement Areas) (Amendment) Bill 
16. Racing Club (Public Sweepstakes) Bill 
17. Cinematograph Film Hire Duty Bill 
18. Central Electricity Board of the Federation of Malaya (Chan只eof Name) 
Bill 
19. Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Bill 
20. Municipal Ordinance (Amendment) Bill 
21. Federated Malay States Chamber of Mines Incorporation (Amendment) 
Bill 
22. Criminal Procedure Code (Amendment) Bill 
2:3. National Land Code Bill 
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iew of Development in Malayαunder the 2nd 5田yearPlanを見れば， 61年
～65年に7億1200万ドノレが農業および農村開発に支出されていることが明らかで




























































V創始産業会社の状況 （TheStraits Times 7, 16日）一一Lim商工相は 6日Pan-





































た。随行員は D.Stephensサパ関係相， Ghazali外務次官， Jamal儀典長， Zainal
Abidin外務次官補，医者などである。









































































首相兼蔵相 (Snap) Stephan Kalong Ningkan （前首相）
ヨ1 首相 (Snap) James Wong （問任）
社会福祉・古一年・文化相 (Panas) Abang Othman （新任〉
地方政府相 (Snap) Dunstan Endawai （留任）
農業・林業相 (Sea) Teo Kui Seng （前天然資源相〉
通信・建設相 (Barjasa) Abdul Taib bin Mahmud （留任）
土地・鉱物資源相 (Pesaka) Francis Umpau （新任）
州、i務 相 (Pesaka) Tanjang Laing （新任）
州務相 (Barjasa) Awang Hipni （留任）
（注 1) Snapニ SarawakNational Party, Panas=Party Negara Sarawak 
Sca=Sarawak Chinese Association, Barjasa=Barisan Raayat 














Jack de Silva 情報局次官補， A. Nordin外務省連絡官， Lim Sin Yew, Mathew 








, Ong Eng Guan 氏，シンガポール州議員を辞任――シンガポール州議会のOng
議員は16日付｜議会開催直前に，議員を辞任した。 Ong氏は1959年の市議会選挙に人




















































































































一（ 136）一 -108 
マレーシア
官2人（うち 1人はサラワクチトiNingkan首相の弟）が殺された。
The Straits Times 30日によると，この事件の背後には多くのサラワク中国人共












V マレーシアの対 AA会議外交戦一応接る一一T.Jugahサラワク関係相， Steph-
ensサパ関係相， LimKim San （シンガポール州〉開発相らがロンドンを立って帰





























副蔵相 Ng Kam Poh 呉錦波
大蔵政務次官 Ali bin Ahmad 
労働グ Lee San Choon 李三春
保健 p Ibrahim bin Abdul Rahman 
副首相・農村開発相づき秘書 Chan Wing Sum 曾永森
Vサラワクの貿易一一一TheStraits Times 30日によると，サラワク商業会議所発
表の年報は64年の同州の貿易について次のようにいっている。


























（注 1) この常設委員会は 6月24日発足した。委員長はラザク副首相，委員は次
の通り：一一一Khir教育相， Senu情報相， Khaw地方政府相， Manickavasagam
労相， Ghazali農相， Yacob鉱相， T.Jugahザラワク関係相， Sallehサバ州蔵
相， Ismail国立銀行総裁， NikKamil下院議員， Abdullah下院議員， Hana£-
























（開局は51年）された農業・工業開発局（Ruraland Industrial Development Authority) 
が， 5～7日の原住民経済会議の討議の結果改組されることとなった。新機構はMARA
(Majlis Amanah Ra’ayat Bumiputera=Council of Trust for the Indigenous People 




























なおラザク副首相が24日発表したところによると， 新 MARAには次の 7部局が設
置されることになった。カッコ内は部長名。







(Abdul Ghani bin Ahmad) 
(H. Robinson) 
(B. J. Moss) 
(Mohamed Rosli bin Mohamed Nawi) 
(Mohsein bin Mohamed) 





J 日 V外国会社がパハン州土地開発を調査一一マレーシア政府はノいン州 Jengka
地域（トゥメルロー，ジュラントゥト，マラン 3市を結ぶ3角地帯）の土地開発
計画を総合調査するため， Tippets・Abbet-McCarthy-Stratton （ニューヨーク〉
社と HuntingTechnical Services （ロンドン）社の 2社と契約を結んだ。連邦土
地開発局（FLDA）は同地内の約7万エーカーに油ヤシ，その他の土地にゴムお






一一等である。なお会長には， DatinV. N. Rajasooriaが選ばれた。





（注〉 Malaysia Rangersは multiracialな形で作られている。




















6 日 ’A. Josey記者に圏外退去令一一マレーシア内務省はシンガポール駐在の英国









の後同氏はマラヤにとどまり，白 I寄稿記者として NewsChronicle, Rり・
nolds C後の SundayCitizen）および左翼誌 Neu;Statesmanに投稿した
り， Bulletin(Australia), BBC 極東政送，カナダ放送， WorldwidePress 
Service, Economist等にも記事を書き， また，最近 2年間は Timesのシン
ガポール駐在員となっていた。
同氏はまた，一方ではシンガポーノレ LeeKuan Yew ｛（相と刺しく， lriJ 1¥ 
+Hの国外旅行の際にはその新聞係り秘書をしていたこともある。北： i主，































10日 Vシンガポール補欠選挙でPAP勝つ一一OngEng Guan議員辞任（ 6月16日）
に伴う HongLim地区補欠選挙で，人民行動党の Lee氏が当選した。内訳は次
の通り。
Lee Khoon Choy 李畑才（PAP)...... 6398 
























の諸金融機関で売り出された（応募受付期間は 5ヵ月〉。 8年満期で， 55年4月
15日以降は換金自由となる。またこの公債は 50ドノレ単位で売られる。利子は次
の通り：一一
66年4J] 15 日～67年7月15日間に換金の場合......5% 
67{f 7月16日～70斗：.7月15日聞 か ...... 5.25% 









ような内閣改造を行なった：一一首相 A.M. Azahari，外相 AhmadFadzillah, 
防衛相 AhmadZaidi，蔵相 AhmadChon，内務長官 Halihamalulbon，情務長官





















するため，マレーシア銀行協会 PersatuanBank2 Dalam Malaysiaをつくった
（ジェスルトン，クチンにも登録された）。なおこの協会の運営を行なうため次の
8行からなる評議会がつくられた：一一一OverseasChinese Banking Corporation 
Ltd. C委員長は同行の TanChin Tuan), Chartered Bank, Chung Khiaw Bank 
Ltd., Hong Kong & Shanghai Banking Corp., Indian Overseas Banl王 Ltd.,






















24日 T UMNO支部，対米外交断絶を決議 Umno北ケダー青年部（NorthKedah 
Umno youth section）は24日夜の会合で，中央政府に対し，アメリカとの外交関
係を断つよう要求する決議を行なった。なおこの決議は，国会議員で同州 Umno










26日 V中国へのゴム使節団派遣中止か？一一－TheMalり Mail26日によると， q1
国へのゴム使節団派遣は同国がこれに冷たい態度を示したため，中止となった。













一（ 150 )- -120-
マレ｝シア（ 7月）
イポーfljでも｜司じ大会が9月忌日に予定されてし、る。








68.6( 67 .6) I 88 .3 c 82 .4) 
62 . 3 C 55 . 7) I 62 . 2 c 63 . 9)








計画に参加した。また主管庁たる RubberIndustry (Replanting) Boardは，こ
れまで植え替え補成金として 3億4700万ドルを支払っているO






















































































































































3 日 V中国語の公用語化問題一一Federationof Malaya Chinese Senior Normal 

























問している。なお，帰国の予定は 7月16日発行の UMNO機関誌 Merdekaに8
月4日と発表されていた（ 5日になったのは，途中飛行機が故障したため〉。




8 目 V連合党全国会議一ーさる 4月17日に新発足したマレーシア連合党は 8日，最
初の全国会議 MalaysianNational Alliance Councilをひらき，同会議の役員を
次のように決定した。
Chairman Tengku Abdul Rahman 
Vice-chairman Tun Abdul Razak (UMNO代表）
グ Tan Siew Sin (MCA代表）
n Sambanthan (MIC代表）
1 Mohamed Khir J ohari （シンガポーノレ代表）
1 Temenggong Jugah （サラワク代表）
" Donald Stephens （サパ代表）
なお，同時に設置された執行委員会は，以上の7人と次の 8人からなってい
る：一一一LimSwee Aun, Khaw Kai Boh, Ismail bin Dato Abdul Rahman, V. 
Manickavasagam, Syed Ja’afar Albar, Ahmad Tuff, Thomas Kana (Pesaka書







に， 「憲法およびマレーシア（シンガポール修正〉法1965年」 Constitutionand 






























































等弁務官代理（lnche)Harun bin Dato Muda Ibrahim氏は，これまでマレーシ
ア外務省シンガポール局次官補であった。




1 1日 T Ja’afar Albar氏， UMNO書記長を辞任一一統一マレ一国民組織UMNO書記
長の SyedJa’afar Albar氏 (1962年以来書記長）が同職を辞任し，代理書記長に




















Nair ( 9日を見よ〉，委員に GohHock Guan, Zain Azahari, D. P. Xavier, S. 


























































































マレーシア：一一ラーマン首相， ラザ、ク国防相， Samban than建設・通信相，
Khaw Kai Boh地方政府相， Manickavasagam労相， TengkuOsman総司令官，
Kadir国防次官， Fenner警視総監。
シンガポーノレ；一一Goh国防相， G.Bogaars凶防次官， JohnLe Caine警察長
官。
イギリス：－J.Grandy極東軍司令官。
19日 V新元首きまる一一ーマレーシアの新元首 Yangdi-Pertuan Agong （第4代〉
を選ぶ選挙が19日， 9人の各州スノレタン（うち 3人は代理人〉によって行なわれ
（互選〉， トレンガヌ州の SultanIsmail Nasiruddin Shah (58才〉がこれに選出













サパではシンガポーノレ分離についてまず最初， サパ連合党の 1党たる United






































































内の意見を調整するため21人（UMNO8, MCA 9, MICめからなる行動委員
会 AllianceAction Committee （委員長 K.Johari）が設立された（24日参照〉。
委員は次の通り。
UMNO：一一－KhirJ ohari教育相， Senu情報相， Ghafarマラッカ州首相，
Harunセランゴーノレ州首相， SyedNasir言語文化会議々長， Mahathir下院議
員， WanAbdul Kadir下院議員， MusaHitam UMNO書記長。
MCA：一一Lim商工相， Khaw地方政府相， LiewWhy Honeベラ MCA支
部長， LeeSiok Yew副教育相， FooSee MoiケランタンMCA支部長， Quek
Kai Dongスンピラン MCA支部長， JosephSiew下院議員， RobertGoh連































ったためと思われる（ 8月3,17日， 9月 1日参照〉。
その後，中央作業委員会は 6Flに緊急会議をひちき， Lee氏の辞表を受理でき
ない旨の決定を行ったため， Lee氏は結局， 17日になって Tan会長への手紙で，
辞意を撤回した。
V 「分離は永久的ではない」一一一オーストラリアを訪れたイスマイル内相は次
























（注 1) マラヤにつくられていた人民行動党支部は，シ γガポールの分雑・独
立にともない，シンガポールの党とは組織上完全に分離し，独立の党となっ






役員ト一一委員長： ChenMan Hin，副委員長： GohHock Guan，書記
長： DevanNair，副書記長： D.P. Xavier，財務： S.Seeveratnam，中央
執行委員： ZainAzahari bin Zainal Abidin, Chin Chan Sun, Michael 
Khong, Tan Chong Bee, Too Chee Cheong。
支部トーージョホール・ハノレ，スレ γハン，クアラルン・プール，クラン，
スγゲイ・ウェイ，ベナン。
（注 2) マラヤ人民行動党は 9月10日，あらためて政党としての登録申請を行
っfこ。



































































第 1代 Tuanku Abdul Rahman （ヌグリ・スンピラン什I, 2年半）
第2代 日isamuddinAlam Shah （セランゴーノレ什I, sヵ月）
第 3代 TuankuSyed Putra （ペルリス州、I,s年〉
22日 Vサパに新元首一一ーサパ州元首が TunMustapha bin Dato Harunから Dato



















, UMNO書記長に KhirJohari氏一ーさる 8月11日に SyedJa’afar Alber氏が










































































する政党 TugauUnited People’s Partyが結成され，臨時委員長に Aus tin Druce, 
臨時書記長に PhilipAtanが選出された。 7he Straits Timesによると，新党結

























専務取締役： IncheMohamed Raslan bin Dato Abdullah 
その他重役： IncheMushir Arif£, Inche L. E. Othman, Wan Yahaya bin 
Haji Mohamed, Tengku Razali, John Yue, Robert Kuok, S. 0. K. Ubaidullah 
(2），農産物の効果的市販を行ない，かつ農民に正当な報酬を保証するための連
邦農産物市場販売局FAMAができた。局長は IncheHanafiah Hussein （マレー
商会連合会長〉，その他役員は UngkuAziz教授， Mahathirbin Mohamed, Kam 
羽ToonWah, Mansor bin Osman, Ma’arof bin Sheikh Agmad, Thong Yaw 













































（注） さる 8月5日以来， マレーシア中央銀行 BankNegaraは， 14日から閉
鎖予定の中国銀行支店を接収管理していた。
vシンガポーJI,.政府閣僚一一シンガポーノレ新政府の閣僚は次の通りトーー
首 相 LeeKuan Yew （情任〉
話I] 首 相 TohChin Chye ( 1 ) 
同防・治安相 GohKeng Swee （もと蔵相〉
外 相 S. Rajaratnam求（もと文化相〉
蔵 相 Lim Kim San （もと同家開発相〉
法務・国家開発相 E.W. Barker （もと法相〉
教 育 相 Ong Pang Boon （留任〉
保 健 相 YongNyuk Lin ( 1 ) 
労 相 JekYeun Thong ( 1 ) 





















































































V 「独立はベテン」一一一マラヤ人ltA・ A連帯委民会代長として 7月末以来＊






























































｜ ｜ ｜ 不 シ ア 1 ｜ 
l輸子J輸出
ーャ｜イV引 I I ｜インド｜ ［ 不J その他 合計｜マラヤ i ｜その他｜合計
四61年 I724.21 829.2!2,410.513,963. 91 887 .21 則 払228.013,309.5
1962 I 728. 21 804. 212,504. 0!14, 036 .4! 941. 01 292. 512,182.713, 416. 2 
1963 I 756.31 619.4l2,903.o:4,278.7il,o11.3I 261.312,202.113,474.7 
1964 I 795. 21 -12, 680. 475. 6[ 930. 01 一11,8必 4[2,776.5 
7 日 V英基地，ダーウィンへは移転せず一一－Head）駐マレーシア英高等弁務官は 5
日間のボルネオ訪問に立つに際し， 「シンガポールの英基地をオーストラリアの
ダーウィンへは移転しない。ボルネオの英軍も減らされないだろう」と語った0





























































I 〈防衛〉……WeeToon Boon （もと労働政務次官〉
I 〈文化〉……LeeKhoon Choy 
I （総理〉……Ya'acobbin Mohamed 
21日 Vシンガポール，国連に正式加盟一一第20同国連総会はシンガ、ポールの国連加

















































and Malaysia 《SingaporeAmendment》Act,1965.) 

















































































































サ パ I 10,873,6651 30,206,370 
サラワク I 40,024,6521 32,006,274 
マラヤ 1211,951, 5141231, 796,848 




サパ I 9,9291 1,242,459 
サラワク I 2, 903, 8871 3, 138, 326 
シンガポーノレ 1231,796,8481211,951,514 



















































































数 I 967 2,2so 1,2s1 111 244 I 5,465 














































































































党名は統一マレーシア中国人組織 UMCOで，発起者は ChinSee Yin ( 1959年
まで MCA党員。 1963年まで UDP書記長，その後無所属〉。














（注） この戸明は中華商総会がさる 9月30日， 「尚会は政府が新しく作られる
憲法の中に中国語を公用語の 1つとして認めるという条項を入れることを要
求する」との決議を行なったことに対して発表されたもの。





































































































































（注） サノミではマラヤと同じくマレ一人の党 USNO，中国人の党 SNAP,








- 97 ( 20:::) 
マレーシア（11月〉
なお11日，両国は文化協定に調印した。
, Upko，マレーシア協定再検討の要求を撤回一ーサパ連合党の 1党 United
Pasokmomogun Kadazan Organisationの GanieGilong新党首（2日参照）は，
Upkoがさる 8月に出していたマレーシア協定中のサパ加盟に関する項の再検討
要求を撤回すると発表した。（ 8月21日参照〕
6 日 曹ペナン州議会補欠選挙で連合党破れる一一ベナンィ）十lAyer Ham地区で州議
会議員の補欠選挙が行なわれ，次の通り連合党が破れたc
65 主ド 11 月 6 日 前 回 （64年4月25日〉
Lim Kean Siew （社戦） 2836票 Chor Sin Keng （連合党） 3485票
Tan Gim Hwa (UDP) 268311 Lim Kean Siew （社戦〉 3358グ
David Choong （連合党） 246311 Toh Boon Kooi (UDP) 1202グ











今年度最初の 9カ月間におけるスズの生産は 4万5ll9トン（昨年同期より 909トン
多い）ラ輸出税収入は 8600万ドル（昨年は 1年間で 9500万わけで，また9月末
日現在の操業鉱山数は1029であった。
なおさる 4月初日以来700ドノレ台を続けたスズ価格は11月5日これを割り，同
10 日には677.6272ド‘ルまでさがり， 30日に 1日だけ707.1272までに同復したがそ
の後再び700台を割ってし、る。


































非政府機関へ 49, 650, 178 , 
V新議員一一ーサラワク選出の AbangHaji Othman bin Abang Haji Moasli氏
と FrancisUmpau氏とは今年5～6月のサラワク政変でそれぞれ社会福祉相，
土地・鉱物資源相になったが，このため両氏は今回中央議員を辞任し，後任にそ
- 99 - 一（ 205）ー
マレ←シア（11月〉









I l （国外） 2 D雨1 88607Jドル
(iJ.c二〕 J・ 記ぴ〕政？を力［J算すると 9f怠0360万ドルである，，誤差の｝：＇［ i山は不明。
1 日 曹全国民主青年運動の登録申請却下一一昨年 11月 22日に前社会全義戦線議員















































Ya’acob bin Abdui Lati在
日ashimbin Sultan 
Tengku Ngah bin Tengl王uSri Akar 
Haji Khalid bin Awang Osman 
Mohamed Hashim bin Sam Abdul Latif£ 
Tengku Ja’afar ibni Almarhum Tuanku 
Abdul Rahman 
Hamid bin Haji J umat 
Syed Shah Shahabuddin 
Lim Tail王 Choon







ハリ 一（ 207) 
マレーシア（11月〕
























-( 208）一 -102 
シンガポール（11月〉
シンガポール日誌（11月）



































マ ラ ヤ 11小1: シンガポール
輸入 輸出 i輸入 輸出
四回年｜叩.6) 289.2 ( 9.9) 156.0 (:3.8) 242.2 (6.9) 
1961年 so.sc2.:n 322.7 (12.3) 187 .1 ( 4. 7) 223.0 (6.7) 
1962年 73.0 (2.9) :365 . 2 ( 13 . 9〕 201.3 ( 4.9) 283.6 (8.2) 
1363年 59.9 (2.3) 371.4 (13.7) 225.9 (5.2〕 231.8 (6 .6〕









































f Lim Chin Siong氏入院－The Straits Times 21, 22日によると， Barisan 
Sosialis書記長で63年2月以来 Changi刑務所に拘留されてし、る LimChin Siong 
たがケガのため入院した。！日j紙によると原因は拘留中の BarisanSosialis党員間
(Lim Chin Sionε 派と LimHock Siew派）のアツレキが暴力ざたにおよんだナこ
といわれる。












’人民党書記長逮捕さる一一シンvガポーノレ特別警察は人民党の AhmadJ elani 













































回， 61年 116回， 62年88回， 63年47回， 64年39回）この背景として登録組合数も
例年の130,61年の124,62年の122,63年の112,64年の 106と減り，今年9月末









































































率は砂利ポンプ鉱山48.3%,i：空諜機鉱山39.4%，残りは open-cast鉱山， lodemining 
などとなっている。本年9月までの総輸出は 5万7400トンラ 6億6960万ドルでラ 昨年


























































































































































































































































































の間に GNPは70億4400万ドルから 74億8000万ドルラつまり， 6.2%の増加を示した



























































積りは 1800万ドルで、当初より 400万ドル多くなっている。 スズ九こ対する利得税は現在
徴収中で，少くとも当初見積りの500万ドルには到達するであろう。


























第 1は防衛， l孟l内治安， 社会福祉←一一とくに最大支出項目中の三つのみをあげれば‘



























最近 3年間のマレーシア予算 〔単位： 100万ドノレ〉
l削年実行額｜！附見 年積修正額 ¥ 1鰯年見積額本
歳 入 1,458 1ヲ525 ! 1,507** 
歳 出 1,707 1ヲ573 1,644 
普 通予算収支 - 249 - 48 - 137 
開発その他法定基金への繰入れ 306 50 I 50 
常 収 支 十 57 __L 2 - 87 
間j 発 支 出 509 550 880 
開発基金特別受取 60 75 llO 
開発予算支出 - 449 - 770 
/j、 ヲザて色二 メ仁入I - 475 十 225
主同主 通 予 算 40 
開 発 子’ 算 265 




















































1 9 6 5年 1 9 6 6:ifミ
国 防 関 （系 386.2 (24.2%) 382.3 (23.3%) 
経 済 P可 161.5 (10.1%) 178.2 (10.8%) 
社 Z主三』五 音日 r可 446.0 (27. 9%) 482.8 (29.3%) 
そ q、〉 他 605.2 (37.8) 600.3 (36.6) 















































農業・農村開発 1 , 086 . 8 ( 23 . 8 % ) 
鉱業開発 1.3 (0.02%〕
工業開発 114.5 (2.5%) 
運輸 546.0(11.9%) 
通信 205.5(4.5%) 
公益事業 786.3 (17.2%) 
教育その他訓練 440.8 (9.7%) 
保健・家族計画 189 . 4 ( 4. 1 % ) 
社会サービス :315.1 (6.8%) 
般行政 ]26.4 (2.7%〕
防衛 600.0(13.2%) 






































率 3%がそのまま維持されれば 1970年央までに人口は現在の 940万人から1090万人に
なろう。また労働人口も 1970年までには現在より 46万人増加して 369万人となろう。













I 19畔 I 1970年
輸出量 1 94方1000トン 1 128万6000トン



















1965 1970 1975 1980 1985 
総国民生産＊（単位100万ドノレ） 8,729 11,105 14,500 19,4制） 26,000 
給、国民所得本（ ？ 8,729 10,705 13,700 18,000 24,700 
人 口 （］単位1000人〕 9,411 10,910 12,460 14,030 15,650 
労働人口 I 3,22G 3, G90 4,230 4,880 5,660 
就業人口 I 3,066 :1,530 4,020 4,690 5,430 

























ンチト！の Rahang区で州議会補欠選挙（連合党の HanHui Fong議員死亡のため）
が行なわれ，次のように民主行動党が勝った。 ChenMan Hin＊民主行動党3576
京， KanKok Kwan連合党2036票， YimChee Chong社会主義戦線1231票。
* Chen氏は医者（40才〉で，現在未登録の民主行動党の臨時委員長。同党は現
在登録申請中なので，実際は無所属として立候補した。




















Shariff bin Babul 
Omar bin N oordin 
Shariff bin Salleh 
l MTUC年次大会一－MTUCマレーシア労働組合会議の年次大会が 10～12日
の3日にわたって行なわれ，新役員が次の通り選ばれた。






Ibrahim bin Musa 
V. E. Jesudoss 
S. J. H. Zaidi （留任）




















18日 l Machinda党の党首，脱党一－Machinda党（64年 5月3日結成〉の Buma党
首は党に対し辞表を提出した。党側はこれに対し臨時党首として JagatAnak 
































































た）を襲し、所長の IbrahimMohamed氏以下， EuChooi Yip副所長らを逮捕
した。
Vベナン市長に Ooi氏一一ペナン市議会は， C.Y. Choy市長の任期切れによ
り新市長の改選を行い， OoiThiam Siew氏 (1961～63年にも市長をしたことが
ある）を選出した。この選挙ではさる12日に社会主義戦線を離れた人民党の 2議







5 S Vパリサン，内紛か－TheStraits Times 5日によると，最近パリサン・ソ
シアリスは内紛調整のため会議をひらいたが，この会議で PohBer Liakシンガ
ポール国会議員を指導者とする Tampines支部をはじめ 12の支部が， LeeSiew 
Choh委員長の方針 (1.今後の選挙をボイコットする， 2.悶会を欠席する， 3.志
願兵登録に反対する）に反対して昨任要求を提出したといわれる。
7 日 曹 LimChin Siong氏についての政府声明一一シンガポール政府は拘留中の Lim
Chin Siongパリサン・ソシアリス書記長について次のような声明を発表した。
(11月17日参照）






3. こうした意見のちがいは11月 17日の午後に爆発し， Lim は保護を求め
た。そして翌日虚脱状態で発見され病院に入れられた。 Limは入院後自殺をは
かったがはたさなかった。
4. Limはその後 Goh氏（シンガポール国防相〉や Nair氏（もと NTUC
書記長，現マレーシア民主行動党書記長）に会見をもとめた。かれは Nair氏
との会見で，マラヤ共産党とは手を切る用意のある旨を伝えた。




相の予算演説， 14～20日施政演説に関する討議， 21～31日（25, 26日は休み〉一














リス党員で現在拘留中の TanChong Kin （陳従今〉氏は， 「シンガポーノレは独
立し，植民地支配は終った。共産主義は独裁的で，残忍であり，わたくしの信条
にあわないので，今後これを完全に放棄する」との見解を発表した。
なお TheStraits Timesによると， Tan氏は1950年に共産党に入り， 55年に
































































9930万ドノレとなろう。ガソリン税も 64年より 1130万ドル多く， また当初見積りより
780万ドノレ多い 5180万ドノレとなろう。酒および園内消費税はそれぞれ 1950万ドノレ，
1480万ドルとなろう。ただ印紙税とタバコ税のみは減少しよう。































第 1次 5ヵ年計画の最終年たる今年は開発計画に 9億4400万ドルが支出される予定
でその内訳は次表の通りであるσ 第 1次計両最初の 4年間における公共部門での支出
は12億1900万ドルの総資本形成を作りだし，国民所得も61年の23億0400万ドルから 64
年の28億llOO万ドノレとなった。
経済開発 5億8800万ドノレ 62% 
社会開発 3億4300万ドル 36% 
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